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El fenomen massiu
dels diaris gratuïts
Diaris que passen de mà en mà, notícies curtes i titulars impactants. Amb l'estrena del nou segle,
van néixer els primers diaris gratuïts de gran tirada i, amb aquests, es van insta!- lar noves maneres
d'informar i d'estar informats. | Eisa Hermida Foto: Joaquim Miguel
Sonaven les campanades del 31 de de¬
sembre de 1999 i les redaccions de tot el
país es preparaven per rebre l'efecte
2000 que, segons els experts, sacsejaria
els sistemes informàtics de mig món.
Començava un nou mil·lenni, mentre el
publicacions de característiques similars,
però la cobertura era més reduïda. Per
això, l'aparició de Barcelona y m@s, el
16 de novembre del 2000, -poc després
de néixer la versió madrilenya- va su¬
posar un abans i un després. Editat per
L'aparició deLs gratuïts amb grans tirades va obrir un debat a la professió.
sector de la premsa estava a punt d'en¬
cetar una nova etapa. Els diaris
Barcelona y m@s (actualment 20 minu¬
tos) i Metro naixerien pocs mesos
després i el mercat del paper, la publici¬
tat i els hàbits de consum d'informació
canviarien per sempre. La revolució dels
gratuïts era un fet i amb la seva arribada
s'obria un nou debat.
En aquella època, ja existien multitud de
amb noms propis i per promoure la im¬
plicació del lector a través de comunitats
i seccions personals i d'opinió.
Un any després, el diari va passar a
anomenar-se 20 minutos, nom que ja uti¬
litzava el nou propietari, l'empresa
Schibsted, en altres països. Des de fa sis
anys, aquest gratuït lidera l'EGM com el
diari més llegit a Espanya amb 2.171.000
lectors diaris, un tiratge de 800.000 ex¬
emplars i 15 edicions.
Enric Sierra, actual director de Lavan-
guardia, es, va ser l'encarregat de liderar
l'edició de Barcelona. En aquell mo¬
ment, la por de molts rotatius de paga¬
ment era la de perdre lectors, perquè els
gratuïts oferien una lectura ràpida d'ar¬
ticles amb una imatge atraient, així com
continguts de successos, esports i activi¬
tats d'oci que tenien molt bona rebuda
entre els viatgers del transport públic.
Tanmateix, no va ser així. "Els diaris de
pagament no van perdre quota de venda
ni d'audiència. Les dades de l'OJD així
ho avalen i, fins i tot, molts d'aquests van
seguir creixent fins a l'arribada de la
crisi", opina Sierra. Ben al con-
Aquest tipus de premsa va trari-la seva aparició va servir
portar informació a un segment per guanyar lectors de premsa. A
de públic que no accedia nivel1 estata1'només un 11% de
a la premsa convencional la població comprava diaris de
pagament, per això els gratuïts
Multiprensa, es va convertir en el primer van portar la informació d'actualitat a
diari gratuït de gran tirada i es diferen- un segment de públic que, per una raó o
ciava de la premsa convencional per pri- una altra, no podia accedir als diaris con-
oritzar la informació local davant de la vencionals.
nacional o internacional, per notícies Segons Sierra, l'arribada d'aquest i altres
2000
diaris, també va influir en la norma¬
lització lingüística, perquè, gràcies a la
seva tirada, "el català va arribar a
públics, sobretot de Barcelona i l'àrea
metropolitana, que fins a aleshores no
llegien en aquesta llengua".
L'any 2000, també es van crear les dues
grans associacions del sector: l'Asso¬
ciació Catalana de la Premsa Gratuïta
(ACPG) i l'Associació de Premsa
Gratuïta (AEPG). Segons Josep Ritort i
Ferrús, secretari general de l'ACPG, l'e¬
mergència d'aquests dos grans diaris va
donar protagonisme i ressò a tota la
resta de publicacions d'aquest tipus i les
va situar al mateix nivell que la premsa
de pagament, ràdio, etc. "Catalunya és el
país del món amb més quantitat i quali¬
tat de premsa gratuïta, encara que no
se'n va veure tota la força fins que es van




EL 2010, RAC1 celebrava una dècada
de vida. Aquesta emissora va co¬
mençar a emetre l'I de maig del
2000 i des de llavors els índexs d'au¬
diència han evolucionat fins a arri¬
bar a 490.000 oients diaris. Segons
Eugeni Sallent, director de l'emis¬
sora, l'explicació d'aquest èxit rau en
el fet que les ofertes de programa¬
ció que hi havia deu anys enrere
eren sòlides i estables, encara que
poc àgils. "RAC1 va saber colar-se
entre Catalunya Ràdio i la SER ofe¬
rint una ràdio jove, desinhibida i de
proximitat", assegura Sallent. El
model que van dibuixar, encara vi¬
gent, va aconse¬
guir fidelitzar els
oients. I això, se¬
gons ell, ha estat
la cLau de l'èxit.
AFECTATS PER LA CRISI
La publicació Metro Directe-Barcelona,
-que és propietat del grup de premsa
més gran del món, (Metro International
SA)- va arribar a final del 2000, si bé la
"Gràcies als gratuïts, el
cataLà va arribar a públics
que no llegien en aquesta
llengua" (Enric Sierra)
crisi la va fer desaparèixer gairebé nou
anys més tard. Així, actualment, només
queden dues capçaleres més a banda de
20 minutos, com són Què! i ADN que
van aparèixer el 2005 i 2006, respectiva¬
ment. "La crisi influeix en tots els mo¬
dels de negoci de premsa -comenta
Sierra- Els gratuïts han rebaixat les
tirades i han realitzat reestructuracions
internes per reduir costos de producció".
"Catalunya és el país del
món amb més quantitat
i qualitat de premsa
gratuïta" (Josep Ritort)
Pèrdua d'anunciants, reduccions de plan¬
tilles i expedients de regulació afecten
igual tant diaris gratuïts com a la premsa
escrita de pagament. Per això, el futur
d'ambdós models passa per trobar
noves vies de difusió, a través dels seus
webs, i per establir un equilibri pressu¬
postari. Encara que el demà sigui incert
una cosa és evident; l'aparició dels
L'any 2000, també
es crearen l'ACPG i l'AEPG,
les dues grans
associacions del sector
gratuïts ha suposat una autèntica
revolució en qüestió de deu anys, i
avui dia ningú dubta que la premsa
gratuïta no és un fenomen accidental,
sinó un mitjà competitiu dins del
sector. H
També va passar..
• El 6 de febrer, TVE-Catalunya va in¬
corporar la tecnologia digital als In¬
formatius.
• Et 10 de març, el Ministeri de Fo¬
ment va atorgar llicències de ràdio di¬
gital (DAB) a la COPE, la SER,
Intereconomía, Onda Cero, El Mundo,
Recoletos, Planeta i Quiero TV.
• El 23 de març, el TSJC va resoldre
que la cadena COPE podia emetre ofi¬
cialment a Catalunya.
• El 13 d'abril, el grup PRISA sortia a
borsa.
• El 26 d'abril, el Parlament va apro¬
var la Llei 2/2000, de 4 de maig, que
va convertir el CAC en un ens inde¬
pendent amb capacitat sancionadora.
• El 7 de maig, ETA assassinava el pe¬
riodista José Luis López Lacalle. La
mort va donar peu al manifest "No
callarem", subscrit per directors dels
diaris.
• El 24 de maig, va morir el càmera
de guerra cataLà Miguel Gil durant
una emboscada a Sierra Leone.
• Al juny, L'Agència EFE va iniciar la
comercialització per Internet, així
com la digitalització d'arxiu gràfic i
de premsa.
• El 7 d'agost, el grup Planeta va
comprar un 75% de l'Agència Cata¬
lana de Notícies (ACN).
• El 18 de setembre, va néixer el diari
digital e-notiàes dirigit pel periodista
Xavier Rius.
• El 10 d'octubre, sortia a la venda el
primer número de la revista Dones,
publicació editada per l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC).
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